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TALONRAKENNUSTOIMINNAN SIVU- JA ALAURAKOINTIHENKILÖSTÖ VÄHENTYNYT .
Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnin toimipaikkoja oli vuonna 
1978 yhteensä 3700 kappaletta. Tämä on noin 10 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1976. Toimipaikkojen keskikoko on laskenut vuodesta 1974 saakka 
ja lasku jatkui myös vuonna 1978. Voimakkaimmin laski keskikoko yli 50 
hengen toimipaikkojen ryhmässä, mutta laskua tapahtui kaikissa ryhmissä 
lukuunottamatta 5-9 hengen toimipaikkoja.
Toimialan liikevaihto kasvoi vuodesta 1976 lähes 7 prosenttia ja oli 
vuonna 1978 yhteensä 4,4 miljardia markkaa.
Esitetyt tiedot käyvät ilmi sivun 2 taulukosta. Talonrakennustoiminnan 
sivu- ja alaurakointia vuonna 1978 kuvaavat julkaisun taulukot 1-6.
PERSONALEN INOM HUSBYGGNADSVERKSAMHETENS SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER HAR MINSKAT
Antalet arbetsställen för sido- och underentreprenader inom husbyggnads- 
verksamheten var sammanlagt 3700. Detta är omkring 10 procent flera än 
ar 1976. Arbetsställenas medelstorlek har minskat sedan ar 1974, och den 
minskade även under ar 1^78. Medelstorleken minskade kraftigast inom 
gruppen med arbetsställen med en personal pa fler än 50 personer, men 
medelstorleken minskade även inom alla andra grupper utom inom arbets­
ställen med en personal pä 5-9 personer.
Omsättningen ökade med nästen 7 procent fran ár 1976, och ar 1978 var 
den sammanlagt 4,4 miljarder mark.
Uppgifterna framgár av tabellen pá sidan 2. Tabellena 1-6 inneháller 
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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin aineistosta tuo­
tetut talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointia koskevat taulukot
2 ) .vuodelta 1978. Tilastossa on yksikkönä toimipaikka ja se sisältää tie­
toja toimipaikkojen lukumäärästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Julkaisu sisältää seuraavat taulukot:
Taulukko 1. Talonrakennustoiminnan alaurakoitsij at koko maassa
fl 2. tl 11 lääneittäin
II 3. I 11 liikevaihdon suuruuden 
mukaan
II 4. II II henkilökunnan suuruuden 
mukaan
II 5. II II liikevaihdon suuruuden 
mukaan_lääneittäin (il­man toimialajakoa)
II 6. II tl henkilökunnan suuruuden 
mukaan lääneittäin (il­
man toimialajakoa)
Toimipaikkojen toimialat on määritelty Tilastokeskuksessa noudatetun luoki­
tuksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja nro 4, Uusittu laitos, 
Tilastokeskus, Helsinki 1979).
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1978 toimineiden lisäk­
si ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 1978 tai 
myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on laskettu sellaiset, joiden toi­
minta on alkanut kesäkuussa 1978 tai aikaisemmin.
Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnissa toimipaikkoja ovat esim. 
konttori ja aluekonttori tms. sijainniltaan pysyvä yksikkö, josta käsin 
toimintaa johdetaan. Toimipaikaksi ei katsota paikkaa, jossa yritys suorit-
I ■taa rakennus-, asennus- tms. työn ja jossa yrityksen toiminta lakkaa tämän 
työn tultua valmiiksi. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa sijaitse­
vat pääasiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuottavat yksiköt. 
Tällainen on esimerkiksi erillinen kuljetusosasto. Useissa tapauksissa
1)
2 )
Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan erikseen.
Taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan 
myöhemmin.
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"luonnollinen toimipaikka" on jaettu siinä harjoitettujen toimialaltaan toi 
sistaan suuresti poikkeavien toimintojen vuoksi kahdeksi tai useammaksi 
toimipaikaksi. Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnin osalta täl­
laisia yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi sähköasennustyöt ja 
sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa. Aputoimipaikat eivät sisälly jul-• I
kaisun lukuihin. Kaikkiaan aputoimipaikkoja oli 26 kpl. Niissä työskenteli 
567 henkilöä.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheenjä­
senten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1978. Osapäivätyötä tekevät 
henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijoiksi.
ILiikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Jos yrityksen tili­
kausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1978 aikana päät­
tyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta vähintään puolet on kuulunut 
vuoteen 1978. Jos tilikausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on ko. ta­
pauksissa muunnettu normaalipituistä tilikautta vastaavaksi kertomalla se 
luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
*
5
I denna statistiska rapport publiceras tabellerna över sido- och under- 
entreprenaderna inom husbyggnadsverksamheten^_ar 1978 som framställts
ur företagsregistrets material. Enheten i denna Statistik är arbetsstället 
och den innehäller uppgifter om antalet arbetsställen, personalen och 
omsättningeri.
2)
Rapporten innehäller följande tabeller:
Tabell 1. Underentreprenörer inom husbyggnadsverksamheten i hela riket
" 2. tl il n länsvis
" 3. II n il efter om-
sättningens
storlek
" 4. II n n efter perso- 
nalens storlek












Arbetställenas näringsgrenar har definierais i enlighet med den klassi-
ficering som följs av Statistikcentralen (Näringsgrensindelningen, Hand-
böcker nr 4,Förnyad upplaga Statistikcentralen, Helsingfors 1979).
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som värit 
verksamma under hela aret 1978 även de som nedlagt sin verksamhet i juli 
1978 eller senare. Av nŷ , arbetsställen har medräknats de vilkas verksam­
het inletts i juni 1978 eller tidigare.
Arbetsställen för sido- och underentreprenader inom husbyggnadsverksam- 
heten är t.ex. ett kontor och filialkontor eller en dylik tili sin belä- 
genhet fast enhet. Säsom arbetsställe betraktas inte en sadan plats där 
företaget utfört byggnads- installations- och dylikt arbete och där
1)
2 )
Tabeller över ändra näringsgrenar utges separat. 
Tabeller baserade pä företagsenhet utges senare
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företagets verksamhet upphör da arbetet slutförts. Sakallade hjälparbets- 
ställen är vid olika adresser befintliga enheter, som huvudsakligen 
betjänar själva företaget. Hit hör ex. en separat transportavdelning.
I manga fall har det "naturliga arbetsstället" uppdelats i tva eller 
flera arbetsställen pa grund av att verksamheterna som dar utövas i hög 
grad avviker frän varandra bran'schmässigt. Dylika tillsammans före- 
kommande verksamheter för sido- och underentreprenader inom husbyggnads- 
verksamheten är tili exempel elinstallationsarbeten och detaljhandel med 
elvaror. Hjälparbetsställen ingar inte i publikationens tal. Antalet 
hjälparbetsställen var inalles 26 st. Pa dem arbetade 567 personer.
Personantalet är det genomsnittliga antalet löntagare, företagare och 
medhjälpande familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1978. Deltidsar- 
betande personer har transformerats tili heltidsarbetande.
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. Om företagets räken- 
skapsperiod inte sammanfallit med kalenderaret, gäller omsättningen för 
den räkenskapsperioden som slutat feiler av vilken minst hälften infallit 
under ar 1978. Om räkenskapsperioden värit längre än 12 mänader, har om­
sättningen i ifragavarande fall transformerats sa att den motsvarar en 
räkenskapsperiod av normallängd genom att multiplicera den med talet 12/N, 
varvid N är antalet manader i räkenskapsperioden.
*
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